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Comparative Study of Banana-Farming Cultures in Asia and Africa: 
With Special Reference to the Diversity of Local Cultivars
Komatsu Kaori,* Kitanishi Koichi,** Maruo Satoshi*** and Hanawa Rosei****
This paper aims to describe and analyze the diversity of indigenous banana-farming 
cultures in Asia and Africa, focusing on the variation in local cultivars.  First, we 
describe local cultivars, cropping systems, and uses in 13 research areas and then 
characterize each banana-farming culture by the cultural and economic importance 
of the crop.  Second, we map the distribution of genome types and the relationships 
between uses and genome types.
We found clear differences in the distributional patterns of genome types between 
Asia and eastern coastal Africa, and inland Africa; the former has a wide range of 
genome types with a relatively small number of local cultivars within each genome 
type, while the latter has many local cultivars within a limited number of genome types.  
The areas also differ with regard to the economic and cultural importance of bananas.  
Bananas are regarded as a staple food or staple material in Africa, whereas in Asia they 
are regarded as an ingredient for snacks, cakes or medicines.
A comparison of the banana-farming cultures indicates that the diversity of local 
cultivars arises from a balance among such actors, as farmers, traders, and consumers 
in urban areas or the northern countries, who have little idea of the abundant local 
































 1) FAOSTAT ́ͻ͌̿ͻ˻ (http://faostat.fao.org/) ɴʭʳ 2002 ॷɹ bananas ɭ plantain ɹᐵᅊᅋᩄ⏏ؾॷɹˠͤͲ























ɞɴ൓ൕᦅᓚȵܩݖɹςឹɲᦅᓚ̮̊ͻͲɭɌɩᅊȷᐚȿɩȦʳ⏃␩μ࣊ 1993; Miracle 1967; 
Yoshida and Matthews 2002␭ɲɰ⏆⏏႕ࡴɹс႒ˁࢪᢒɭɌɛ൓ൕᦅᓚɹປᥒ቉ድɭɌɩɻ⏋
ˏ̶͠ˡԃܤɴȲȿʳ˥͑̒˵̫ᦅᓚయ׋ɹປᥒ቉ድˁȲɄɲɤɛ˻͚ͻͲ̀ ［Jones 1959］⏋

































ʶɩȦʳ̫̠̠ɹ޽ȼɻ̫˹͚˗፲ (Eumusa) ɴيʚʶ⏋ɗʶʰɻ͌˵͹ˏ˪̠͊ͻ̊ (Musa 
acuminata) ɭ͌˵͹̫̲͡˹ˏͻ̠ (Musa balbisiana) ɹ 2 ዛɹᩃᅊዛɹɰɠʰȴ⏋ʢɌȼɻ
θ౅ˁኘӴɭɌɩȦʳ⏏4) ൕݛ̫̠̠ɹ߂ȷɲ႕ਐɻ⏋׬ဤᐄഗਸˁʢɤɩȦʳɛʠዛࡎȴʰ
ɫɻɲȼെ᰸кȴʰᑢຂɐʳɄɭɫȡʳ⏏ൕݛ̫̠̠ɹ˰̨͌̊˓̺ɻ⏋͌˵͹ˏ˪̠͊ͻ̊ 
(AA) ɭ͌˵͹̫̲͡˹ˏͻ̠ (BB) ɹ˰̨͌ɹᏼʛغʼɓɴʭʱ⏋AA⏋AB⏃2 ҆к⏆⏋AAA⏋
AAB⏋ABB⏃3 ҆к⏆ɲɰɭᝠɇʶʳ⏏
 3) ᦏᑉɹඨ႒ɴؾɍ̫˹͚˗ዀ˛Ͳ́ͻ̘ࣚɴࣚɐʳ˛Ͳ́ͻ̘ȵȡʳ⏏






̫̠̠ɻ⏋׌ᑅ 30 ঎ȴʰ׫ᑅ 30 ঎ʚɫɹঃȦܩݖɫൕݛɇʶ⏋ঃ፴ܑɲຩᢒ೼Иɴ᧟ਝ
ɌɩȦʳ⏏೎᧟ɲൕݛ೼Иɻ⏋౩ርɲϗ࡚ˁʢɛɑ⏋ᭇອᩄȵ 2,000 ͍͊͠ͻ̜͡ɴᦏȼ⏋
೐ᬚᭇອᩄȵ 75 ͍͊͠ͻ̜͡ˁά܌ʳ೐ȵ 3 Ͷ೐ГΫɲȦܩݖɫȡʳ⏏ʚɛ⏋ᐄࡸೝɹॶܯ
ຩཧɻ 29°C ȴʰ 30°C ȵ೚ʚɌȦ␩Stover and Simmonds 1987］⏏
ൕݛ̫̠̠ɹᣱ྇ܩɻ႕ࡴɇʶɩȦɲȦȵ⏋Υᖔᇕɴɻ͇ͤͻץऄٞᦇɭᓒȭʰʶɩȦʳ⏏
Ʉʶɻ⏋ᩃᅊɹ͌˵͹ˏ˪̠͊ͻ̊ɹᕶᅊܩɹՕ॒μਕȵ͇ͤͻץऄɫȡʳɄɭɲɰȴʰ஠
ཀྵɇʶɛᐄഗɫȡʳ␩Stover and Simmonds 1987］⏏5) ͌˵͹ˏ˪̠͊ͻ̊ɹᕶᅊܩɻ⏋͇ͤͻ
ץऄ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏ⏋̶ˑ̴͠Ͳɲɰɫ⏋͌˵͹̫̲͡˹ˏͻ̠ɹᕶᅊܩɻ⏋˓Ͳ̝׌ആᨆ⏋
̶ˑ̴͠Ͳɲɰɫȡʳ⏏ᩃᅊɹ͌˵͹ˏ˪̠͊ͻ̊ȵ⏋ዺး޴ᅵɴʭʱ⏋׬ဤᐄഗɹዛɲɌഗ
ࡸɭɲɤɛɹȵ 2 ҆кɹൕݛዛ (AA) ɹᣱ྇ɭᓒȭʰʶʳ⏏̫̠̠ɹݭغ⏋ൕݛ׋ɭȦȩɹɻ⏋
ϺᬚȵұးʛɦȿɛዛɲɌ̫̠̠ˁൕݛɌ⏋ɗɹൎˁБǾ፬ჿɐʳɄɭɴʭɤɩଁጓɌɛɭᓒ




҆кɹൕݛ̫̠̠ (AA) ɹᣱ྇ܩɫȡʱ⏋ആˏ̶͠ˡ໤ࣳᨆɭ̢͖ͻ˧̢ˏȵڃዛ޽෵ਸɹፀ 
2 ๖́Ͳ̊ͻɫȡʳ⏏ˏ ˪̠͊ͻ̊ؾᣒ 3 ҆кɹ̫̠̠ (AAA) ɹڃዛ޽෵ਸɹμਕܩʢ͇ͤͻ
˹ˏɫȡʱ⏋ፀ 2 ๖́Ͳ̊ͻɻആˏ̶͠ˡᲞܩय़ɫȡʳ⏏ϯᮊ 2 ҆к (AB) ɻ˓Ͳ̝ᣱ྇ɹࢸ
˫͡ͻ̺ɫȡʳɭɇʶʳ⏏ϯᮊ 3 ҆кɹȩɠ⏋AAB ̊˓̺ɴɦȦɩɻؾ෵ɴ˓Ͳ̝ᣱ྇ɹᏙ
ᐏȵ޽ȼ⏋ΥᨆɹᏙᐏɻആ͇ͤͻ˹ˏˁᣱ྇ɭɌɩ߄ॶ໽ɹऄǾʍɭঃʚʱ⏋޽෵ɲڃዛᒴȵ
ᅊʛɞɇʶɛɭᓒȭʰʶʳ⏏ʚɛ⏋ABB ̊˓̺ɴɦȦɩʢ⏋޽ȼȵ˓Ͳ̝ᣱ྇ɫ⏋ആ͇ͤͻ
˹ˏᣱ྇ɹʢɹʢȡʳɭȦȩ␩Stover and Simmonds 1987］⏏˹͐Ͳ̀ʰɻɲɕȴ̶ˑ̴͠Ͳ
ɴȲȿʳ̫̲͡˹ˏͻ̠ؾᣒ 3 ҆к (BBB) ˁᥐែɌɩȦʳɹɫȡʳȵ⏋ϯᮊᏙᐏɹᣱ྇ɴɦ
Ȧɩɻ⏋Ⴖᕶɹ ABB ̊˓̺⏋BBB ̊˓̺ɹڃዛȵ޽ȼ⏋͌˵͹̫̲͡˹ˏͻ̠ɹᩃᅊዛʢࡔ
ܧɐʳ̶ˑ̴͠Ͳˁᩂែɐʳឿ౅ʢȡʳ␩μ೴ 1991␭⏏Ӵ᝔቉ድˁᐵغɐʳɭ⏋ϯᮊᏙɹ̫
 5) ЈɹܩݖɫႶጓɴ̫̠̠ൕݛȵᇍᅊɌɛخᔨਸ⏋႕ɴ̫̠̠ɹڃዛɹ޴ᅵȵ߂ȷȦ̢͖ͻ˧̢ˏɫɹൕݛ׋ɹ
خᔨਸɲɰɴɦȦɩ⏋ᡉᠦȡʳ⏃␩ആϴᦅ߂̮̺ˏ̢͖ͻ˧̢ˏ 100 ɹᏬᰑᑂᮃࠇڊЦ 2001␭ɲɰ⏆⏏
 6) 3 ҆кȵɰɹʭȩɴɌɩᅊʛɞɇʶɛȴɴɦȦɩɻᡉᠦȡʳ⏏ʁɭɦɹᠦ౩ɻ⏋ዓਸɹȡʳ 2 ҆кɴȲȿʳ
യᖬкɹՕᮐɹᅵ।ɴʭʱ 4 ҆к (AAAA) ȵᅊʚʶ⏋4 ҆кɭ 2 ҆кɹϯᨗɹᐄഗᅊʚʶɛɹȵؾᣒ 3 ҆к 
(AAA) ɫȡʱ⏋ؾ෵ɴ 4 ҆кɹ͌˵͹ˏ˪̠͊ͻ̊ȵ 2 ҆кɹ͌˵͹̫̲͡˹ˏͻ̠ɭϯᮊɌɩ 3 ҆к (AAB) 
ȵɫȷʳɲɰ⏋4 ҆кˁᦲɍɩɇʚɊʚɲϯᮊڃዛᒴȵɫȷɛɭȦȩᓒȭɫȡʳ␩μ೴ 1991␭⏏ʚɛ⏋2 ҆кɹ
ˏ˪̠͊ͻ̊ɰȩɌɹയᖬкɹཝధՕ᝾ɹᅵ।ɫ 3 ҆кȵᅊʚʶɛɭȦȩᠦ౩ʢȡʱ⏋޽ȼɹෙᠦೆɫɻɄɹ
ᠦ౩ȵᅎȦʰʶɩȦʳ⏃␩Simmonds and Shepherd 1955; ݞᅒʓȴ 1989; ߂ആ 2000␭ɲɰ⏆⏏৿ᓔɹ൓୞ɻ⏋ᩃ
ᅊɹ 4 ҆кȵᯃ।ɴዎɲɄɭɫȡʳ⏏ʚɛ⏋BB ɻ⏋ዛȡʱɫዓਸȵ๿ɤɛʚʚൕݛ׋ɇʶ⏋ˏ˪̠͊ͻ̊Ꮩᐏ 
3 ҆кɹᅊʚʶɛЕᠦɹɰʶȴɭؾɍᐁᤉɫ BBB ȵᅊʛɞɇʶɛ⏏
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 6-1 ش
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̠̠ɹᣱ྇ɻ⏋AAB ɭ AB ȵ˓Ͳ̝⏋ABB ȵ˓Ͳ̝ɭ̶ˑ̴͠Ͳˁᣱ྇ɭɐʳЕᠦȵ೑֐ɫ























 7) ɌȴɌ⏋೎ᦏ⏋ᣱ྇ܩˁ̢͖ͻ˧̢ˏ⏋˓Ͳ̝̦˹ˏ⏋̶ˑ̴͠Ͳɭᓒȭʳ቉ድʢჼʶɩȦʳ␩De Langhe and 
De Maret 1999］⏏





















ɩȦʳ⏏ೣዣɫɻ⏋ዛɭ˰̨͌̊˓̺ɹ៨ᦚɴᬠɌɩɻ⏋˹͐Ͳ̀ʰ␩Stover and Simmonds 
1987］ɴɲʰɤɩ˰̨͌̊˓̺ɫ៨ᦚɐʳ⏏10)
3̝ිਬඏњිਬ၏ၑ
ᠭീܩɻ⏋7 Ͷܕɹ 13 ܩݖɫȡʳ⏃ܒ 1⏆⏏ܕؿɹȡɭɹୠ্Ԓɻ⏋ᠭീܩݖɭࢪᢒᮃ܎ɹ
˛˽̢˹̘ˑɫȡʳ⏏11) ᠭീೝᬚɭᠭീܩݖ⏋ᠭീԒࢅɻГάɹɭȲʱɫȡʳ⏏
1）͇ͤͻ˹ˏ⏃˪͞Ͳ̊Ͳि͹͌͘͞⏆









ᠭീೝᬚɻ⏋1999 ॷ 8 ೐ɹ 10 ౗ᬚ⏋2000 ॷ 8 ೐ɹ 4 ᦼᬚ⏋2002 ॷ 8 ೐ɹᏝ 3 ᦼᬚ⏏ς
ᠭീܩݖɻ׫˽͞˗˙˹ि̘ˑ̠Ͳ̸Ͳ೴ٞᦇˁμਕɴ⏋͇͌˻͖ȴʰͤͩ͠ͅɴᕸʳ༠ࣳᐻ
ɹధͶଘɭ৿ᔘܩ⏏ࢪᢒᮃ܎ɻ⏋͇Ͳ̋ͻ͡⏏༠ࣳعܩɹ।៯॑ɭࡴೝ॑ɴȲȿʳڃዛᠭീ⏏












2001 ॷ 3 ೐ɹᏝ 3 ᦼᬚ⏏ᠭീܩɻ⏋िᨊ̊˓̢Ͳˁμਕɭɐʳ̊˓̢Ͳህعܩ⏏ࢪᢒᮃ܎
ɻ˥Ͳ⏏೴ɹᅣȲʭʃ॑ݭɴȲȿʳڃዛᠭീ⏏ជ᣸ɭɌɩ⏋́ͻ̍͊ͲɴȲȿʳڃዛᠭീ⏏
6）˓Ͳ̝⏃ˏ̒˵͌ि⏆












2000 ॷ 8 ೐ɹ 2 ᦼᬚ⏏ςᠭീܩݖɻ⏋͐ͦ˳ͦि͌˪̢͘೴⏏ࢪᢒᮃ܎ɻ͡˫͡⏏
10）̊Ͳ˸̢ˏ⏃͓͌̾ि͹̢͑˥͖˗˵⏆
2001 ॷ 8 ೐ɹ 10 ౗ᬚ⏏ςᠭീܩݖɻ⏋͓͌̾ि͡Ͳ˫˗˙ላ˓̘̘ᨃˡ̾Ͳ̾೴⏏ࢪᢒ
ᮃ܎ɻ⏋̢͑˥͖˗˵⏏
11）̊Ͳ˸̢ˏ⏃ˡ˰͞ि͹̩͓⏆
1999 ॷ 8 ೐ȴʰ 9 ೐ɴȴȿɩᏝ 1 Ͷ೐⏏12) ςᠭീܩɻˡ˰͞ि̸˹Ͳ˳೴⏏ࢪᢒᮃ܎ɻ̩
͓⏏
12）ˡ͍͡ͻͲ⏃ആᨆि͹̫ͲˤͲ̝˕⏆
ᠭീೝᬚɻ 2001 ॷ 1 ೐ɹᏝ 2 ᦼᬚ⏏ᠭീܩɻ⏋ആᨆि̸Ͳ̫͹Ͳ˳˱ላ͐͡Ͳ̝˗ᨃ̫
̘ˑˡ೴ɭ⏋̫̘ˑˡ೴ˁ׫׌ɴᣬʳ᧑ᤉ໤Ȧɭɗɹᔬ᧑⏋Ꮭ 50 ˥͍ͦͻ̜͡ɹ໤᧑໤Ȧ⏏
























ᓒȭʰʶɩȦʳ␩Stover and Simmonds 1987］⏏ץऄആᨆɻ⏋μܕᏙз຦ɴʭʳˏ̸͓͞˹ɲ
ɰɹ̺͞Ͳ̘ͻ˹͚Ͳȵ޽ȼɹᯆዩˁװʠʳʢɹɹ⏋ីᨆɴປʏɩ⏋ࢸៀฐɲ̫̠̠ൕݛȵ
ປᥒᇕ޽ȼ๿ɤɩȦʳ⏏̫̠̠ɹ႕ਐᇕɲൕݛ໬ɻ⏋ഗปɭɹཌྷсɫȡʳ⏏25 ڃዛȵ៎࢘ɇ
ʶ⏋˰̨͌̊˓̺ɹԒ៱ɻ⏋AA (6)⏋AAA (5⏆⏋AAB (4)⏋ABB (3)，BB (1) ɫȡʳ14)⏃Ԓ៱ɴ
ɻ˰̨͌̊˓̺ɹ஠ࡴȵɫȷɲȴɤɛڃዛɻ᭑ȼ⏏Гάɹᠭീܩʢؾɍ⏆⏏Бᝠᇕɲڃዛɻ⏋
 13) ˹͐Ͳ̀ɹՕᰖ໬ɻ⏋15 ɹ̍˙̒˪᯵ᇿɴɦȦɩɗʶəʶ 1 ȴʰ 5 ဣɹ៿ѝˁȲɄɲȦ⏋ɗɹغ៟ဣɴʭɤ
ɩ⏋˰̨͌̊˓̺ˁ஠ࡴɐʳ౅໬ɫȡʳ⏏˹͐Ͳ̀ʰɻ⏋15 ဣ⑯23 ဣˁˏ˪̠͊ͻ̊Ꮩᐏ (AA, AAA, AAAA)⏋
26 ဣ⑯46 ဣˁ AAB⏋49 ဣˁ AB⏋59 ဣ⑯63 ဣˁ ABB⏋67 ဣˁ ABBB ɭ஠ࡴɐʳݜྈˁɦȼɤɛ⏏ፆᓔʰ
ɹ៿ѝ͠˽̜ɴʭʳ˰̨͌̊˓̺஠ࡴɭ⏋య჉⏋ʚɛɻჼܩɹ̫̠̠቉ድᓔɹؾࡴɹΥᕹ঎ˁᠭʏɛɭɄʸ⏋
̍˙̒˪᯵ᇿ 15 ͅ˓Ͳ̜μ 10 ͅ˓Ͳ̜ГΫˁ៿ѝɌɛݭغΥᕹɐʳተრȵᲞȴɤɛ⏏ʚɛ⏋15 ͅ˓Ͳ̜μ 
10 ͅ˓Ͳ̜ȵ⏋ᮁᖽইɴᬠɐʳʢɹɫȡʱ⏋஠ࡴɹᏄ঎ˁΫɁʳɛʠɴɻᮁᖽইɹ៎࢘ȵਖឹɫȡʳ⏏
 14) Silayoi ʰȵȲɄɲɤɛ̊˓ɹڃዛɴᬠɐʳ০઴࡝ᇕɲՕᰖɭປᥒɐʳɭ⏋Ё܌ᘿᓔʰȵ BB ɭ៨ᥔɌɛڃዛɻ 
ABBB ɹخᔨਸȵᲞȦ␩Silayoi et al. 2005］⏏ೡၓɲഗࡸˁᩃᘛɭɌɩգᅎ⏋ᘽˁ׃ʛɭɌɩգᅎɐʳڧ෌ᅎڃዛ⏏
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 6-1 ش
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ȵ៎࢘ɇʶ⏋˰̨͌̊˓̺աԒ៱ɻ⏋AA (4)⏋AAA (12)⏋AAB (13)⏋ABB (3)，BB (1) ɫȡ





ʳ⏏16) AA⏋AAA ɹ޽ȼȵᅊᰩᅎɫȡʳɹɴࢪɌɩ⏋AAA ɹμɫᯃ।ɴϺຩɹᲞȦڃዛ (cau 
bangkawulu) ˁɻɍʠ⏋AAB⏋ABB ɹʓɭ˃ɰȵᅊᰩ͹షჿᅎԏᅎɫȡʳ⏏Бᝠᇕڃዛɻ cau 











AA (2)⏋AAA (6)⏋AAB (14)⏋ABB (14) ɫȡɤɛ⏏3 ҆кϯᮊᏙᐏ⏋႕ɴ ABB ɹڃዛɹ޽ɇ
ɭᰈ঎ɹᲞɇȵ႕ਐᇕɫȡʳ⏏ʚɛ⏋࣢ᬚᨆɫ AAB ɹڃዛȵ޽Ȧ⏏Бᝠᇕڃዛɻ⏋loka loka 














ᮃɇʶ⏋˰̨͌̊˓̺աԒ៱ɻ⏋AAA (4)⏋AAB (2)⏋BBB ɭ AA⏃ع 1⏆ɫȡʳ⏏ɛɞɌ⏋ᠭ
 16) Silayoi ʰȵȲɄɲɤɛ̊˓ɹڃዛɴᬠɐʳ০઴࡝ᇕɲՕᰖɭປᥒɐʳɭ⏋Ё܌ BB ɭ៨ᥔɌɛڃዛɻ ABBB ɹ




ȵʢȩࢹɌ޽ȼ๿ɤɩȦʳخᔨਸȵȡʳ⏏Бᝠᇕڃዛɻ⏋bangaran (AAA)⏋saba (BBB) ɫȡ
ʱ⏋ɦȦɫ⏋solo (AA)⏋banguran (AAA)⏋tolodani (AAB) ȵ޽Ȧ⏏Ʉʶʰɻɐʏɩڧ෌ᅎڃ
ዛɫȡʱ⏋ԃܕعܩɹ॑ݭʦ˽ͻ̮ͻɫʛʰʶʳБᝠዛɭΥᕹɌɩȦʳ⏏̊˻͑ͩͲɹςᰩɻ









AA (6)⏋AAA (10)⏋AAB (1)⏋AB (3)⏋ABB/BBB (5)⏋BB (1) ɫȡʳ⏏ˏ˪̠͊ͻ̊Ꮩᐏɹڃ
ዛȵ޽ȦΥ౅ɫ⏋AAB ̊˓̺ɻ 1 ڃዛɹʛɫȡʳ⏏Бᝠᇕڃዛɻ⏋chuối cao (AA)⏋chuối già 
(AAA)⏋chuối bôm (AAA)⏋chuối xứ (ABB)⏋chuối hột (BB)⏋chuối chà bột (AB) ɫȡʱ⏋ɲȴɫ
ʢ⏋chuối xứ (ABB) ȵᩄᇕɴܦ҉ɌɩȦʳ⏏ˏ˪̠͊ͻ̊Ꮩᐏɹ̫̠̠ɻᅊᰩɇʶʳȵ⏋೎ʢ











˰̨͌̊˓̺աԒ៱ɻ⏋AAA (3)⏋AAB (3)⏋ABB (5) ɫȡʱ⏋Бᝠᇕڃዛɻ⏋jahaji (AAA)⏋












Ȧ␩Shanmugavelu et al. 1992］⏏ᠭീܩɫɻ⏋̫̠̠ɻ˱˱͓˹ʦ̲Ͳͦ˗ɲɰɭɹཌྷсȵ޽
ȼ⏋ᅩɛɩˁɌɛ͇͍ᰖɭ˥͑̒˵̫ɭɹ՞Ⴅཌྷсɲɰʢʛʰʶ⏋ڧ෌ᅎɴൕݛɇʶʳɄɭȵ
޽Ȧ⏏቉ድลᬠɴʭʳڃዛɹఒᖪȵᦽ˃ɫȲʱ⏋ڧ෌ᅎڃዛɹඨȭЊȿᅎɹݳᗡȵॻᐻ᧑ᤉ໤
Ȧɫ᢫ެɇʶɩȦʳ⏏21 ڃዛȵ៎࢘ɇʶ⏋˰̨͌̊˓̺աԒ៱ɻ⏋AA (1)⏋AAA (4)⏋AAB 
(10)⏋AB (1)⏋ABB (2) ɫȡʱ⏋БᝠᇕڃዛɻȦɑʶʢ AAB ̊˓̺ɹ paren kodan⏋poovan⏋
nendraka ɫȡʳ⏏AA ɻᅊᰩᅎ⏋ABB ɻషჿᅎɫȡʳȵ⏋AAB ɻᅊᰩࢭᅎɹʢɹɭᅊᰩɭష
ჿɹԏᅎዛɴՕȴʶ⏋Бᝠᇕɲዛᰖɹ paren kodan ɭ nendraka ɻԏᅎɹڃዛɫȡʳ⏏షჿᅎ
ڃዛɻ⏋ᥐᰩ⏋տᰩ⏋ᘘࡎɲɰɴգᅎɇʶ⏋ᮁᖽইʦҳᗡɹᲙʢտᰩషჿɴᅎȦʰʶʳ⏏̯
Ͳ̀ͻఠɭ˥͠˽̜ఠɹә኎ɴɻ⏋ࡱఠᇕˏ˓̚Ͳ̘ˑ̘ˑɹᝠჼɭɌɩ⏋ɗʶəʶ pooja 






˓̺աɹڃዛధɹࢹɲɇˁȡɁɩȦʳ␩De Langhe et al. 1994］⏏ᠭീܩɫɻ⏋̫̠̠ɻ࣒ఫ
ܩȴ।ᅣɫЈɹс႒ɭཌྷсɇʶʳȵ⏋˓̦ʦ˥͑̒˵̫⏋Јɹழᩆс႒ɴປʏʳɭᩂឹਸɻж
Ȧ⏏27 ڃዛȵ៎࢘ɇʶ⏋˰̨͌̊˓̺աԒ៱ɻ⏋AA (5)⏋AAA (5)⏋AAB (10)⏋AB (1), ABB 
(6) ɫȡɤɛ⏏ϯᮊᏙᐏɹւغɹᲞɇ⏋႕ɴˏ̶͠ˡɹμɫɻࢹɲȦ̺͞Ͳ̘ͲГ޺ɹ AAB 
ɭ ABB ̊˓̺ɹ޽ɇȵᇿጓɦ⏏Бᝠᇕڃዛɻ⏋kijakazi (AAB)⏋mzuzu (AAB)⏋koroboi tungu 
(ABB)⏋bukoba (ABB) ɫȡʳȵ⏋ऄɹμਕܩɫȡʳ˽̜ͻͲ̊˗Ͳɹ॑ݭɴȲȿʳᰈ঎ɹᲞ













ɇʶ⏋˰̨͌̊˓̺աԒ៱ɻ⏋AA (1)⏋AAA (11)⏋AAB (3)⏋AB (1)⏋ABB (3) ɫȡʳ⏏Ʉɹ
ȩɠ⏋إȼȴʰȡʳɹɻ⏋AAA ɹ˰̨͌̊˓̺ˁʢɦ 6 ڃዛˁμਕɭɌɛ 9 ڃዛɫȡʳɭȦ










ᅎɹปೠс႒ɭཌྷсɇʶʳ⏏28 ڃዛȵ៎࢘ɇʶ⏋˰̨͌̊˓̺աԒ៱ɻ⏋AA (1)⏋AAA (8)⏋
AAB (12)⏋AB (1)⏋ABB (6) ɫȡʱ⏋Ʉɹȩɠ⏋ആˏ̶͠ˡᲞܩᏙᐏɹ AAA ɭ̺͞Ͳ̘Ͳ͹
˵̸˫͡ͻ̺ɹ AAB ȵإȼȴʰȡʳɭȦȩ⏏Տჼᰈ঎ȵܦ҉ᇕɴ޽Ȧɹɻ⏋itooki sege (AAB) 
ɭ٧ɽʶʳ̺͞Ͳ̘Ͳɫȡʱ⏋๖Ȧɫ kambani (AB)⏋gulutu (ABB) ɹᰈ঎ȵᲞȦ⏏գᅎ໬ˁ
ʛʳɭ⏋̺͞Ͳ̘Ͳɹ AAB ɭ ABB ɴɻషჿᅎڃዛȵ޽Ȧȵ⏋AAA ɴɻషჿᅎɭᅊᰩᅎɹɰ
ɠʰɴʢգᅎɇʶʳڃዛȵ޽ȼ⏋ෙɌɩ⏋ᅊᰩᅎɭషჿᅎɹךաɻڃዛᬚɫȡʚʱ౩ተɴɇʶ
ɩȦɲȦ⏏ʚɛ⏋AAB ɭ AB ɹɐʏɩɹڃዛɻ⏋ᨸᦶᅎɴʢգᅎɇʶʳ⏏գᅎ໬ɫ႕ਐᇕɲ






ʳႶ႕ɲ AAA ڃዛᒴɫሾʰʶ␩De Langhe et al. 1994; иᚹ 2004␭⏋ᲞϺؤࢌ঎ɭȦȩᄩޅά
ɫᯃ।ɴᮃᏝਸɹᲞȦൕݛ໬ȵᇍ᧒ɌɩȦʳ⏏̫̠̠ɻ⏋࣒ఫܩɫൕݛɇʶ⏋ᐱࢌɴ፬ჿɇʶ
ʳ⏏ڃዛɻᠭീܩɹμɫ೎ʢ޽Ȧ 73 ڃዛˁధȭ⏋ȩɠ⏋ܦ҉ᇕɴ޽ȦɹȵΫᦚɹ AAA (61) 
ࢸഌ͹׌ី͹π࣊͹ݺ⏧̫̠̠ൕݛయ׋ɹˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖᬚປᥒ
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ɫȡʱ⏋Гά⏋AAB (10)⏋AB (1)⏋ABB (1) ɫȡʳ⏏Бᝠᇕڃዛɻ⏋షჿᅎ AAA ɹ enyoya⏋
enchoncho⏋enshakala lwakigazi⏋entobe ɲɰɭ⏋ᨙᦶᅎ AAA ɹ embirabire⏋ᅊᰩᅎ AB ɹ 










̶͠ˡɴᐚȼ̺͞Ͳ̘Ͳ (AAB) ܩय़ɹΥᨆɫȡʳ⏏ܦ҉ᇕɴ޽ȼɹڃዛ (18) ɻ AAB ɹ̺͞














ɭɐʳᦅᓚଯ᝗ɹ޽ȼˁ࡝˃ɞɭᓒȭʰʶʳ⏏ڃዛɻ AAB ɹ̺͞Ͳ̘Ͳȵ޽ȼ (16)⏋ࢹధɹ 
AAA (4) ȵȡʳ⏏17) ̫̠̠ɹؚዲഗࡸɹ 60⎾ГΫˁ⏋tetendo (AAB) ȵװʠɩȦʳ⏏գᅎ໬ɻ⏋
̺͞Ͳ̘Ͳ̊˓̺ȵషჿᅎ⏋AAA ȵᅊᰩᅎɴ႕׋ɌɩȦʳ⏏షჿᅎɻʓɭ˃ɰȵςᰩɭɌɩ
 17) ʚɛ⏋̺͞Ͳ̘ͲГ޺ɹϯᮊᏙᐏɹȡʳخᔨਸȵȡʳ⏏০ᣒᇕɴ̫̲͡˹ˏͻ̠Ꮩᐏɹ႕ਐˁʢɠ⏋ᅊᰩᅎɴ








ͩͲ⏃14 ڃዛ⏆ȴʰ೎޽ɹ̩͓⏃73 ڃዛ⏆ʚɫȡʳȵ⏋޽ȼɻ 23 ڃዛȴʰ 38 ڃዛɹᬚɴ
ȡʳ⏏18) ڃዛధɹ޽Ȧ̩͓ɴɦȦɩɻ⏋ɗʶʰɹڃዛɹʓɭ˃ɰȵആˏ̶͠ˡᲞܩᏙɭ٧ɽʶ
ʳ AAA ɹμɹΥᒴɫȡʱ⏋ڃዛɹՕᰖɹᏳȴɇȵ᭬ጓɤɩȦʳ⏏ʚɛ⏋ປᥒᇕڃዛధɹࢹɲ
Ȧɹɻ⏋ˏ̒˵͌ि⏃13 ڃዛ⏆⏋̊˻͑ͩͲ⏃14 ڃዛ⏆⏋͡˫͡⏃19 ڃዛ⏆⏋̫ˡ⏃20 ڃዛ⏆⏋






޽෵ਸȵᲞȦȵ⏋৿ᓔɴȲȦɩɻ⏋AAA ɭ AAB ȵڃዛɹʓɭ˃ɰˁװʠɩȦʳ⏏ɗɹμɫ⏋







ɇʰɴ 1 ዛᰖȵᰧʃାȿɩᩂឹਸȵᲞȦ̢͑˥͖˗˵ɹ itooki sege (AAB) ɹʭȩɲёʢȡʳ












Տɐɭ၈ᮊɲɛʠ⏋ˏ˻ˏɹ 3 ܩݖɭˏ̶͠ˡɹ 3 ܩݖɴᐈɤɩද២ɐʳ⏏Υᖔᇕɴ⏋ˏ˪
̠͊ͻ̊Ꮩᐏ AA⏋AAA ɭϯᮊᏙᐏɹ AB ɻᅊᰩɇʶʳɄɭȵ޽ȼ⏋ϯᮊᏙᐏɹ AAB⏋ABB 
ɭ̫̲͡˹ˏͻ̠Ꮩᐏɹ BB ȵషჿᅎɴᅎȦʰʶʳɄɭȵ޽Ȧ⏏ɌȴɌ⏋᠎Ᏻɴʛʳɭ⏋ʓɭ
˃ɰɹ˰̨͌̊˓̺ȵ⏋ܩݖɴʭɤɩᅵɲʳգᅎˁɇʶɩȦʳ⏏ё޺ɻ⏋ɰɄɫʢʓʖᅊᰩɇ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































̫⏋̫̠̠⏋˓̦ɹڃዛధȵɗʶəʶ 30 ڃዛ⏋29 ڃዛ⏋21 ڃዛˁధȭʳആᨆ˸˓ͻ͡⏃ჼ
˱Ͳ˳⏆ɹ̅Ͳ˳ͻ͞ɹё␩࡫ཙ 1981␭ɲɰ⏋˥͑̒˵̫ɭ̫̠̠ȵԊࡔɌɩڃዛధȵȡʳ
ͤ̾͡ɴѳɛʶɩȦʳёʢȡʳȵ⏋ςс႒ȵʓɭ˃ɰ˥͑̒˵̫ɴᒞȷழȭʰʶɛܩݖʢ޽Ȧ




 20) FAOSTAT ́ͻ͌̿ͻ˻ (http://faostat.fao.org/) ɴʭʶɽ⏋2002 ॷɹ˱Ͳ˳຦ςԊٮܕɴȲȿʳ˥͑̒˵̫ɹᅊ
ᅋᩄɻᏝ 1,492 Ψ̜Ͳ⏋̺͞Ͳ̘Ͳ⏃షჿ̫̠̠ɹઝ٢ɭᓒȭʰʶʳ⏆ȵᏝ 120 Ψ̜Ͳ⏋ؾ෵ɴ⏋˱Ͳ˳Ԋٮ











































































nendran ȵঃȼൕݛɇʶɩȦʳɄɭȵ୭௎ɇʶɩȦʳ␩Shanmugavelu et al. 1992］⏏
̶ˑ̴͠Ͳɫɻ⏋͊Ͳ̠̋ˠऄɴȡʳ̫̋ˠܕጓс႒቉ድᬖᇍ́Ͳ̊ͻɫ⏋ܕԒ޺ɹ̫̠̠
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Appendix 1  ྾ଝ
͹ᰈ঎⏧1 ᯃ।ɴ޽Ȧǵ2 Υᖔᇕǵ3 ࢹɲȦǵ4 ዎࢹ
͹գᅎ̊˓̺⏃ࡸ⏆⏧A ᅊᰩᅎǵB షჿᅎǵC ᰰ႒ǵD ɗɹЈ
͹˽˱ˏɹ⏃ǵ⏆Ԓɻ̍˙̒˪ͅ˓Ͳ̜⏏೎߂ 15 ͅ˓Ͳ̜
Appendix 1-1.  ྾ଝ̙ӎӜ̴ҧҒ͂ҟәӣүӣଯ̞ӐәӖ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
MAKL01001 pisang mas AA 1 A, B, C 24.2 (13)
MAKL01002 pisang jelai barangan AAA 1 A, B, C 21.8 (11)
MAKL01003 pisang nangka AAB 1 B 35.8 (13)
MAKL01004 pisang kebatu ABB 1 B 53.1 (13)
MAKL01005 pisang kapas AA 2 A 18.8 (8)
MAKL01006 pisan jelai bunga AAA 2 A, B 21.0 (12)
MAKL01007 pisang raja AAB 2 A, B 37.5 (12)
MAKL01008 pisang kelat klin AAB 2 A 41.3 (12)
MAKL01009 pisang kelat lega ABB 2 B, C 55.5 (10)
MAKL01010 pisang lemak manis AA 3 A, B, C 19.1 (11)
MAKL01011 pisang gaso AA 3 A 23.1 (13)
MAKL01012 pisang kapal AAA 3 A, B 25.0 (13)
MAKL01013 pisang kage AAA 3 A, B 20.7 (10)
MAKL01014 pisang tanduk AAB 3 B 48.8 (4)
MAKL01015 pisang galo1 BB? 3 B 75.0 (2)
MAKL01016 pisang galo2 —3 4 B 70.0 (3)
MAKL01017 pisang perak AA 4 A 17.3 (13)
MAKL01018 pisang jari bwaya AA 4 A 18.0 (10)
MAKL01019 pisang kelat jambi AAB or ABB 4 A 33.5 (13)
MAKL01020 pisang kelat air1 AAA or AAB 4 - 20.0 (12)
MAKL01021 pisang raga AAA 4 B 23.8 (12)
MAKL01022 pisang kebatu abu2 ABB 4 — 60.0 (2)
MAKL01023 pisang raja hijau AAA or AAB 4 — 20.0 (1)
MAKL01024 pisang grasil AAA or AAB 4 — 20.0 (1)






Appendix 1-2.  ྾ଝ̙ҔӣҹҽҧҒ͂Ҩӓӟ๣̞ҩӣҰ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
INSU00001 cau regang Cibadak AA 3 A 20.0 (15)
INSU00002 cau lampung Cibadak AA 2 A 18.2 (14)
INSU00003 cau emas Cibadak AA 3 A, B 22.0 (15)
INSU00004 cau kemban Cibadak AA 4 A 18.8 (4)
INSU00005 cau jepang Cibadak AAA? 4 A 22.5 (2)
INSU00006 cau medan Cibadak AAA 2 A, B 18.2 (14)
INSU00007 cau ambon lumut Cibadak AAA 2 A, B 16.1 (14)
INSU00008 cau hudang Cibadak AAA 4 A 15.0 (3)
INSU00009 cau papan Cibadak AAA 3 A, B 16.2 (13)
INSU00010 cau perecet Cibadak AAA 3 A 30.0 (3)
INSU00011 cau barangang Cibadak AAA 4 A 15.0 (1)
INSU00012 cau raja garing Cibadak AAA 2 A —
INSU00013 cau segli Cibadak AAA 4 A 60.0 (3)
INSU00014 cau bangkawulu Cibadak AAA 1 B 21.9 (13)
INSU00015 cau ambon Cibadak AAA 1 A 19.3 (14)
INSU00016 cau badak Cibadak AAA 3 A 15.0 (4)
INSU00017 cau raja bulu Cibadak AAB 2 A 43.9 (14)
INSU00018 cau kastroli Cibadak AAB 4 A, B 27.9 (14)
INSU00019 cau angleng Cibadak AAB 3 A 27.9 (14)
INSU00020 cau rebu Cibadak AAB 3 A, B 26.8 (14)
INSU00021 cau nangka Cibadak AAB 1 A, B 23.6 (14)
INSU00022 cau gembor Cibadak AAB 4 A, B 24.6 (14)
INSU00023 cau keladi Cibadak AAB? 3 A, B 20.0 (3)
INSU00024 cau galek Cibadak AAB 1 B 56.3 (4)
INSU00025 cau lampeneng Cibadak AAB 3 A, B 31.1 (14)
INSU00026 cau sisir Cibadak AAB 4 A 25.7 (14)
INSU00027 cau raja medan Cibadak AAB? 3 B 30.0 (1)
INSU00028 cau kapas Cibadak AAB 3 B 33.5 (13)
INSU00029 cau raja sereh Cibadak AAB 3 A —
INSU00030 cau banggala (kosta) Cibadak ABB 3 A, B 60.0 (4)
INSU00031 cau apu (siem) Cibadak ABB 2 A, B 55.7 (14)
INSU00032 cau kepok Cibadak ABB 2 A, B 55.9 (11)
INSU00033 cau batu Cibadak BB? 4 A 51.8 (11)
Appendix 1-3.  ྾ଝ̙ҔӣҹҽҧҒ͂ҩәҖҗҧ๣̞ӎӣҰ̴ӛ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
INMT99001 loka tulang Tinambung ABB? 3 A —
INMT99002 loka bara(n)gang Tinambung AAA 2 A 35.0 (3)
INMT99003 loka pere Tinambung AAB 3 A, B 45.0 (2)
INMT99004 loka bulawan Tinambung ABB 4 A 45.0 (2)
INMT99005 loka tira Tinambung AAA 1 A 16.1 (14)
INMT99008 loka dadi Tinambung AA 3 A —
INMT99009 loka kappal Tinambung AAA 4 A 15.0 (3)
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 6-1 ش
106
INMT99010 loka balambang Tinambung AAB 1 B 45.0 (3)
INMT99011 loka balendang Tinambung ABB 2 B 60.0 (3)
INMT99012 loka tumarra Tinambung ABB 2 B 65.0 (3)
INMT99013 loka balanda Tinambung ABB 3 B 65.0 (3)
INMT99014 loka lasse Tinambung ABB? 4 B 60.0 (2)
INMT99015 loka nippa Tinambung ABB 3 B 65.0 (3)
INMT99016 loka pulu Tinambung AAB 4 B —
INMT99017 loka rombia Tinambung — 3 A —
INMT99018 loka lamboko Tinambung AAB? 3 B 35.0 (3)
INMT99019 loka sallessorang Tinambung AAB 4 A 43.8 (13)
INMT99020 loka manurung Tinambung ABB 1 B 60.0 (2)
INMT99021 loka lero Tinambung ABB 3 B 60.0 (2)
INMT99022 loka tayau Tinambung ABB 3 B 52.5 (2)
INMT99023 loka beru-beru Tinambung — 3 — —
INMT99024 loka batu Tinambung ABB? 3 B —
INMT99026 — Tinambung AAA ? — —
INMT99028 loka loka Tinambung AA 1 A 30.0 (3)
INMM99001 loka balowo Majene ABB? 2 A, B 60.0 (3)
INMM99002 loka kayyang Majene AAB 3 B 60.0 (2)
INMM99003 loka cumi Majene AAB 3 B 30.0 (3)
INMM99004 loka lopa Majene AAB 3 B 40.0 (3)
INMM99005 loka tandu Majene AAB 4 B 40.0 (3)
INMJ000801 loka jonjo Mamuju ABB? 3 B 45.0 (2)
INMJ000802 loka kodo Mamuju AAB? 3 B 37.5(2)
INMJ000803 loka kamumu Mamuju AAA 4 A —
INMK000801 loka balambang tembaga Kalukku AAB 3 B 24.5 (11)
INMB000801 loka dadi manurung Balanipa ABB 3 B 60.0 (3)
INMS000801 loka cappu Mosso AAB 4 B 22.5 (2)
INMS000802 loka taro’da Mosso AAA 2 A 22.5 (2)
INMS000803 loka jepang Mosso AAB 2 B 41.3 (4)
INMC000801 loka bombo Campalagiang AAB 4 B 18.6 (4)
Appendix 1-4.  ྾ଝ̙ӅғӚӄӣ͂ӏӣҹӝ๣̞үҨӓӟӣ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
PHTA0001 saba Granvida BBB 1 B 70.0 (12)
PHTA0002 bangaran Granvida AAA 1 A —
PHTA0003 solo Granvida AA? 2 A 19.1 (11)
PHTA0004 banguran Granvida AAA 2 A 16.3 (12)
PHTA0006 tolodani Granvida AAB? 2 A, B 33.0 (5)
PHTA0007 morado pula Granvida AAA 3 A, B 15.0 (2)
PHTA0008 morado puti Granvida AAA 3 A 21.0 (10)
PHTA0009 tindok Granvida AAB 4 B —
PHTA0010 molako (white) Granvida — — — —
PHTA0011 molako (red) Granvida — — — —
PHTA0012 ababred Granvida — — — —
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PHTA0013 saging amo Granvida — — — —
PHTA0014 tagotai Granvida — — — —
PHTA0015 panoksok Granvida — — — —
Appendix 1-5.  ྾ଝ̙ӉҸҺӐ͂үҔһӣழ̞ҝӣ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
VIKI00001 chuối hột rùng Tây Ninh AA? 4 D —
VIKI00002 chuối hột Tây Ninh BB 1 D 54.5 (13)
VIKI00003 chuối bôm Tây Ninh AAA 1 A 16.1 (14)
VIKI00004 chuối xứ Tây Ninh ABB? 1 A, B 39.6 (14)
VIKI00005 chuối cao Tây Ninh AA 1 A 24.0 (4)
VIKI00006 chuối mật Tây Ninh BBB 2 A 37.2 (14)
VIKI00007 chuối chà bột Tây Ninh AB 1 A 24.6 (14)
VIKI00008 chuối già Tây Ninh AAA 1 A 21.5 (13)
VIKI00009 chuối si mon Tây Ninh AB? 2 A 36.9 (13)
VIKI00010 chuối nàng tiên Tây Ninh AAA 2 A 20.7 (14)
VIKI00011 chuối sáp Tây Ninh BBB 2 B 60.0 (4)
VIKI00012 chuối cao tiên Tây Ninh AA 4 A 20.6 (4)
VIKI00013 chuối lửa Tây Ninh AAA 3 A 15.0 (1)
VIKI00014 chuối cao bôm Tây Ninh AA? 4 A 15.0 (2)
VIKI00015 chuối già Cần Thơ Tây Ninh AAA 3 A 15.0 (10)
VIKI00016 chuối Hồng Ngú (tao qua) Tây Ninh ABB? 4 B 56.3 (4)
VIKI00017 chuối già lùn Tây Ninh AAA 4 A 15.0 (3)
VIKI00018 chuối trăm nải Tây Ninh AAB 3 B 36.0 (10)
VIKI00019 chuối vong Tây Ninh AB? 3 A, B 44.3 (5)
VIKI00020 chuối lá Tây Ninh AAA 3 A 24.6 (7)
VIKI00021 chuối già hưng Tây Ninh AAA 4 A 15    (4)
VIKI00022 chuối xứ lùn Tây Ninh ABB 3 A 58.3 (9)
VIKI00023 chuối cơm Tây Ninh AAA 3 A, D 16.7 (13)
VIKI00024 chuối tiêu Tây Ninh AA 4 A, D 22.5 (12)
VIKI00025 chuối cao mẳn Tây Ninh AA 3 A —
VIKI00026 chuối móng chín Tây Ninh AAA 4 A 15 (3)
Appendix 1-6.  ྾ଝ̙Ҕӣҹ͂ҒҳҥӐଯ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
IDAG03001 athiakol BB or BBB 1 A, B 63.0 (13)
IDAG03002 jahaji AAA 1 A, B —
IDAG03003 shilong jahaji AAA 3 A, B —
IDAG03004 chini champa AAB 2 A 27.0 (13)
IDAG03005 malbuhoog AAB 1 A 35.0 (13)
IDAG03006 podmakol AAB? 2 A  5.0 (2)
IDAG03007 kaskol ABB 2 B 53.0 (13)
IDAG03008 jurmunikol ABB 1 A 43.0 (11)
IDAG03009 bogimuni ABB 2 A 55.0 (13)
IDAG03010 kesulepakol ABB? 3 A 11.0 (3)
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IDAG03011 bhattakol ABB? 4 A 11.0 (3)
IDAG03012 — AAA 4 A 18.0 (13)
IDAG03013 shillong malbuhoog — 2 A —
Appendix 1-7.  ྾ଝ̙Ҕӣҹ͂ҡәәଯ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
IDKT01001 paren kodan1 AAB 1 A, B 30.0 (14)
IDKT01002 poovan AAB 1 A 26.5 (13)
IDKT01003 nendraka AAB 1 A, B, C 38.1 (13)
IDKT01004 paren kodan2 AAB 2 A, B 42.5 (12)
IDKT01005 pooja kadali AA 2 A 20.4 (14)
IDKT01006 robesta1 AAA 2 A 15.0 (4)
IDKT01007 kannan AAB 2 A, B 33.5 (13)
IDKT01008 nyali poovan AAB 3 A 38.1 (13)
IDKT01009 chara poovan AAB 3 A 37.5 (2)
IDKT01010 karpuravally AAB 3 A 43.8 (12)
IDKT01011 chari poovan AAA 3 A 21.3 (12)
IDKT01012 kanyastry poovan AAB 4 A 35.0 (3)
IDKT01013 robesta2 AAA 4 A 15.0 (3)
IDKT01014 manjeli nendraka AAB 4 A, B, C 45.0 (3)
IDKT01015 kuzhy poovan AAA 4 A —
IDKT01016 kintel vazhac1 — 4 A —
IDKT01017 malapuram kannu1 — 4 — —
IDKE01001 parachi ABB 2 B —
IDKA01001 rasa kadali AA or AAA 2 A —
IDKA01002 nei poovan AB 2 A —
IDKA01003 peyan kai ABB 2 B —
1⏧ൎɹʛ៎࢘
Appendix 1-8.  ྾ଝ̙үӣҦһҒ͂ҦӣҨӀӛ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
TAZA00001 mjenga Donge AA 3 B 20.8 (13)
TAZA00002 mjenga tongo Donge AA 3 B 19.6 (13)
TAZA00003 paka Donge AA 3 B 21.3 (12)
TAZA00004 paka nyekundu Donge AA? 4 A, B 22.5 (12)
TAZA00005 bukoba mtwike Donge AAA 4 AB 18.5 (13)
TAZA00006 paji Donge AAA 3 A 21.9 (13)
TAZA00007 kiguruwe Donge AA 4 A, B 22.5 (4)
TAZA00008 mzungu nyeupe Donge AAA 3 A 24.2 (13)
TAZA00009 mzungu nyekundu Fuasini AAA 3 A 32.5 (12)
TAZA00010 mtwike Fuasini AAA 2 A, B 17.1 (14)
TAZA00011 pukusa Donge AAB? 2 A 42.7 (13)
TAZA00012 kikonde Donge AAB 2 A 50.8 (13)
TAZA00013 kijakazi Donge AAB 1 A, B 51.9 (13)
TAZA00014 mporomoka Donge AAB 4 B 41.3 (4)
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TAZA00015 mzuzu Donge AAB 1 B 46.4 (11)
TAZA00016 allihassan Donge AAB 3 B 35.0 (9)
TAZA00017 mzuzu nyekundu Donge AAB 2 B 38.2 (11)
TAZA00018 kichaazi Donge AAB 3 B 54    (10)
TAZA00019 mkono moja Donge AAB 3 B 40.0 (3)
TAZA00020 msinyore Donge AAB 3 B 55.0 (3)
TAZA00021 kisukari Donge AB 3 A 28.8 (13)
TAZA00022 koroboi bapa Donge ABB? 2 B 60.0 (14)
TAZA00023 koroboi nyeupe Donge ABB? 2 B 60.0 (14)
TAZA00024 koroboi tungu Donge ABB? 1 B 67.5 (14)
TAZA00025 — (koroboi) Donge ABB? 4 ? 51.7 (9)
TAZA00026 koroboi kochako Donge ABB? 4 B 70.4 (13)
TAZA00027 bukoba Donge ABB? 1 AB 56.8 (14)
Appendix 1-9.  ྾ଝ̙үӣҦһҒ͂ӒӝҤӝଯ̞ӛҠӛ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
TALU00001 mshale Mkuyuni AA 3 A, B 17.1 (14)
TALU00002 malindi Mkuyuni AAA 2 A, B 24.6 (14)
TALU00003 bukoba Mkuyuni AAA 3 B 17.1 (14)
TALU00004 parapara Mkuyuni AAA 4 B 20.8 (13)
TALU00005 kigoma Mkuyuni AAA 3 B 19.6 (13)
TALU00006 mwanza Mkuyuni AAA 1 A, B 22.5 (14)
TALU00007 mtwike Mkuyuni AAA 1 A, B 19.3 (14)
TALU00008 mzungu nyekundu Mkuyuni AAA 3 A 27.9 (14)
TALU00009 mzungu nyupe Mkuyuni AAA 3 A 18.2 (14)
TALU00010 kitombo Mkuyuni AAA 3 A 22.5 (14)
TALU00011 ndosa Mkuyuni AAA 4 A, B 20.4 (14)
TALU00012 bolu jinga Mkuyuni AAA 4 A 15.0 (4)
TALU00013 mzuzu Mkuyuni AAB 1 B 56.8 (14)
TALU00014 mzuzu kikozi Mkuyuni AAB 3 B 54.6 (14)
TALU00015 mkono wa tembo Mkuyuni AAB 3 B 56.3 (4)
TALU00016 kisukali Mkuyuni AB 3 A 46.1 (14)
TALU00017 mchaga Mkuyuni ABB? 3 A, B, C 51.9 (13)
TALU00018 boko Mkuyuni ABB 3 A, B 61.1 (14)
TALU00019 boko maskati Mkuyuni ABB 3 A, B 64.3 (14)
Appendix 1-10.  ྾ଝ̙үӣҦһҒ͂ӐӉӔଯ̞һӓҝӕҖҥ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
TANY00001 ndyali Kabembe AA? 2 A, B 22.5 (14)
TANY00002 jamaika Kabembe AAA? 4 A, B 22.5 (14)
TANY00003 mwamunyila Kabembe AAA 3 A, B 21.4 (14)
TANY00004 mwamunyila (green-red) Kabembe AAA 2 A, B 33.2 (14)
TANY00005 mutwika Kabembe AAA 2 A, B 21.4 (14)
TANY00006 kaluma Kabembe AAA 3 A, B 24.2 (13)
TANY00007 buganda Kabembe AAA 2 A, B 18.2 (14)
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TANY00008 siilya Kabembe AAA 2 A, B 17.3 (13)
TANY00009 sasala Kabembe AAA 3 A, B 18.5 (13)
TANY00010 ngego Kabembe AAB 2 A, B 55.7 (14)
TANY00011 itooki kapale Kabembe AAB 3 A, B 40.7 (14)
TANY00012 itooki mbundya Kabembe AAB 4 B 50.4 (14)
TANY00013 itooki mwandilile Kabembe AAB 4 A, B 60.0 (4)
TANY00014 itooki mwandilile (green-red) Kabembe AAB 4 B 57.7 (13)
TANY00015 itooki mwandumbya Kabembe AAB 2 B 52.5 (14)
TANY00016 itooki ndondwa Kabembe AAB 4 A, B 63.8 (4)
TANY00017 itooki ndondwa (red stem) Kabembe AAB 4 B 53.6 (14)
TANY00018 itooki ngongobe Kabembe AAB 2 B 55.9 (11)
TANY00019 itooki ngongobe (green-red) Kabembe AAB 3 B 55.7 (14)
TANY00020 itooki sege Kabembe AAB 1 A, B 51.4 (14)
TANY00021 itooki sogoso Kabembe AAB 3 A, B 56.3 (4)
TANY00022 kambani Kabembe AB 1 A, B, C 39.6 (14)
TANY00023 gulutu Kabembe ABB 1 A, B, C 51.4 (14)
TANY00024 halale Kabembe ABB 2 B, C 63.2 (14)
TANY00025 halale (black stem) Kabembe ABB 4 A, B, C 56.8 (14)
TANY00026 halale kibuluko Kabembe ABB 4 B, C 64.3 (14)
TANY00027 halale bukoba Kabembe ABB 3 A, B 67.5 (14)
TANY00028 halale ipyana Kabembe ABB 4 B, C 64.3 (14)
Appendix 1-11.  ྾ଝ̙үӣҦһҒ͂қҢәଯ̞ҿӔ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
TAHA99001 embirabire Busingo AAA 1 C 18.5 (13)
TAHA99002 enshansha Busingo AAA 1 B 16.2 (13)
TAHA99003 enshakala kishunshu Busingo AAA 2 B 17.1 (14)
TAHA99004 entaliyo Busingo AAA 2 C 17.3 (13)
TAHA99005 enjunjuzi Busingo AAA 2 B 19.6 (13)
TAHA99006 enjurumuki Busingo AAA 2 B 17.3 (13)
TAHA99007 enjubo Busingo AAA 1 B 16.1 (14)
TAHA99008 entobe Busingo AAA 1 B 19.6 (13)
TAHA99009 entaba Busingo AAA 3 C 19.1 (11)
TAHA99010 ekisubili Busingo ABB 1 C 52.5 (14)
TAHA99011 enyoya Busingo AAA 1 B 23.1 (13)
TAHA99012 empembe Busingo AAA 2 B 21.9 (13)
TAHA99013 enchoncho Busingo AAA 1 B 20.8 (13)
TAHA99014 enkonjwa yagaani Busingo AAB 3 B 60.0 (4)
TAHA99015 enkira Busingo AAA 4 C 18.8 (4)
TAHA99016 eyojwa Busingo AAA 3 C 20.8 (13)
TAHA99017 enshaka Busingo AAA 3 C 26.8 (14)
TAHA99018 ekisharuka Busingo AAB? 2 B, C 51.4 (14)
TAHA99019 enkunku Busingo AAA 2 C 20.4 (14)
TAHA99020 basig’ekyo baizile Busingo AAA 3 C 21.4 (14)
TAHA99021 enshakala lwezandila Busingo AAA 2 B 24.6 (14)
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TAHA99022 enkonjwa nshakala Busingo AAB 2 B 48.2 (14)
TAHA99023 enshakala enzilabahima Busingo AAA 2 B 19.3 (14)
TAHA99024 embwairuma Busingo AAA 2 B 28.9 (14)
TAHA99025 empiigi Busingo AAA 2 B 19.3 (14)
TAHA99026 entundu Busingo AAA 3 C 24.6 (14)
TAHA99027 mtwishi kitoke Busingo AAA 4 B 26.3 (4)
TAHA99028 mtwishi mbire Busingo AAA 2 C 22.5 (4)
TAHA99029 entaragaza Busingo AAA 3 B 22.5 (14)
TAHA99030 ekikonjwa moshi Busingo AAB? 4 B, C 53.6 (14)
TAHA99031 enjoge Busingo AAA? 2 B, C 28.9 (14)
TAHA99032 ejorwa Busingo AAA 3 C 21.9 (13)
TAHA99033 enshakala bwara Busingo AAA 1 B 17.1 (14)
TAHA99034 enshakala lwakigazi Busingo AAA 1 B 18.2 (14)
TAHA99035 enkonjwa kyabiyange Busingo AAB? 3 B 52.5 (4)
TAHA99036 akanana Busingo AB 1 A, C 34.3 (14)
TAHA99037 engagara Busingo AAA 3 B 15.0 (3)
TAHA99038 enjooga Busingo AAA 4 B 18.2 (14)
TAHA99039 enzinga Busingo AAA 4 B 20.8 (13)
TAHA99040 emamba Busingo AAA? 4 B 27.9 (14)
TAHA99041 enkonjwa kyayaya Kashekula AAB 2 B 46.5 (10)
TAHA99042 mshale Kashekula AAA? 3 B, C 26.5 (13)
TAHA99043 endekula Busingo AAA? 4 B —
TAHA99044 malindi Kashekula AAA 3 — —
TAHA01045 entundu kitoke Busingo AAA? 2 B —
TAHA01046 embirabir’ekitoke Busingo AAA? 3 B —
TAHA01047 enshakala entandala Busingo AAA? 2 B —
TAHA01048 enkunku kitoke Busingo AAA? 3 B —
TAHA01049 enshansha enfumbo Busingo AAA? 2 B —
TAHA01050 entaama Busingo AAA? 3 C —
TAHA01051 enkukumwa Busingo AAA? 3 B —
TAHA01052 enyoya mbire Busingo AAA? 3 C —
TAHA01053 kintu Busingo AAA? 3 B —
TAHA01054 nyabweogora Busingo AAA? 3 B —
TAHA01055 enshaka kitoke Busingo AAA? 3 B —
TAHA01056 enshansha bwara Busingo AAA? 3 B —
TAHA01057 kimpoma Busingo AAA? 3 B —
TAHA01058 kyabumbire Busingo AAA? 3 B —
TAHA01059 enchoncho mbire Busingo AAA? 4 C —
TAHA01060 enganda Busingo AAA? 4 C —
TAHA01061 enshakala enshasi Busingo AAA? 4 B —
TAHA01062 enshansha mbire Busingo AAA? 4 C —
TAHA01063 enyita bunyonyi Busingo AAA? 3 B —
TAHA01064 enyita bunyonyi mbire Busingo AAA? 4 C —
TAHA01065 enzinga mbire Busingo AAA? 4 C —
TAHA01066 kibuzi Busingo AAA? 4 B —
TAHA01067 nyabushera Busingo AAA? 4 B —
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TAHA01068 embwelima Busingo AAA? 4 B, A —
TAHA01069 entobe mbire Busingo AAA? 4 C —
TAHA01070 enkonjwa nshakala bwara Busingo AAB? 2 B —
TAHA01071 enkonjwa nshansha Busingo AAB? 3 B —
TAHA01072 enkonjwa njunjuzi Busingo AAB? 4 B —
TAHA01073 enkonjwa nyoya Busingo AAB? 4 B —
Appendix 1-12.  ྾ଝ̙қӑӛ̴ӣ͂๨࿨ଯ̞ӀӣҜӣҹҕ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ
CABG01001 atona dio Banana AAA 2 A 22.5 (2)
CABG01002 atona njim Banana AAA 2 A 30.0 (13)
CABG01003 banana Mbatika AAA 2 A 19.6 (13)
CABG01004 bodouma/gbongili Mbimbe AAB 2 B 39.4 (8)
CABG01005 boi Mbatika AAB 1 B 34.5 (10)
CABG01006 botoko Mbatika AAB 1 B 33.0 (5)
CABG01007 dingedinge Mangbele AAB 3 B 30.0 (8)
CABG01008 dokokou Mbimbe AAB 2 B 30.0 (2)
CABG01009 dokondu Mbimbe AAB 2 B 38.2 (11)
CABG01011 madimadi Mbimbe AAB 3 B 35.6 (8)
CABG01012 mbidi Mangbele AAB 3 B 37.5 (2)
CABG01013 medo (white tipe) Mbimbe AAB 2 B 41.7 (9)
CABG01014 medo (red type) Mbongoy AAB 2 B 42.3 (11)
CABG01015 mondele Mbongoy AAB 3 B 38.2 (11)
CABG01016 nangiya Mbimbe AAB 2 B 30.0 (2)
CABG01017 ndenge Mbatika AAB 3 B 32.1 (7)
CABG01018 ndjoku Mbimbe AAB 1 B 40.0 (9)
CABG01019 ndoumou Mbatika AAB 3 B 41.3 (4)
CABG01020 ngombo Dioula AAB 3 B 41.7 (9)
CABG01021 nomba Ngolla AAA(?) 2 A 33.8 (8)
CABG01022 songue Mbongoy AAB 2 B 40.0 (3)
CABG01023 wekondu toa Mangbele AAB 4 B 22.5 (2)
CABG01024 — Mbatika — 4 B 45.0 (1)
Appendix 1-13.  ྾ଝ̙қӑӛ̴ӣ͂๨࿨ଯ̞Ӏқ̓
ID ̠Ͳ̫ͻ ౅ǵǵؿ ଘܧܩ ˰̨͌̊˓̺ ᰈ঎ գᅎ̊˓̺ ˽˱ˏ1
CABK00001 tetendo Ndongo AAB 1 B
CABK00002 kwaja Ndongo AAB 3 B
CABK00003 meduma Ndongo AAB 2 B
CABK00004 libele Ndongo AAB 2 B
CABK00005 mba Ndongo AAB 2 B
CABK00006 ndumu Ndongo AAB 2 B
CABK00007 pilepile Ndongo AAB 4 B
CABK00008 mbe, bai Ndongo AAB 4 B
CABK00009 bai Ndongo AAB 4 B
CABK00010 mboko Ndongo AAB 3 B
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CABK00011 medo (red type) Ndongo AAB 4 B
CABK00012 medo (green type) Ndongo AAB 4 B
CABK00013 ngua Ndongo AAB 4 B
CABK00014 malongo Ndongo AAB 3 B
CABK00015 mobili Ndongo AAB 4 B
CABK00016 tota kunda Ndongo AAB? 3 A
CABK00017 tota ngengele Ndongo AAA 2 A
CABK00018 tabu Ndongo AAA 4 A
CABK00019 ngubu Ndongo AAA 4 A
CABK00020 esuba Ndongo AAA 4 A
1⏧˽˱ˏɻɐʏɩೡˡ˗Ͳ̜
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͹գᅎᨆе⏧a ഗࡸǵb ᅊᘽǵc ϗᘽǵd Еᗡǵe ᮁᖽইǵf ᗌǵg ൓ᗡǵh ɗɹЈ
Appendix 2-1.  ᅤᄽၑ̙ӎӜ̴ҧҒ͂ҟәӣүӣଯ̞ӐәӖ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
္ȷ̫̠̠ pisang bakar A a ςɴ p. nangka, p. kelat lega, p. kebatu
ᗰɫ̫̠̠ pisang rebus A a ςɴ p. nangka, p. kelat lega, p. kebatu
ᙜɌ̫̠̠ pisang kukus A a ςɴ p. nangka, p. kelat lega, p. kebatu
ளɁ̫̠̠ pisang goreng A a ςɴ p. nangka, p. kelat lega, p. kebatu
ˡͤͻɹԍ kali A a p. galo
˱˱̠̓͊͡˪Ԃʱᨧ٢˹
͖̍ͻɹԍ
acar A a p. galo
˽͞˓˽ɌɛᙜɌ̫̠̠ɹ 
budu ̅ͻ˽དȭ
ulam A a p. galo
᳋͹ᩃᘛ͹̫̠̠ɹ˵̋͞ kelabu A f p. nangka, p. galo Г޺⏃ᗑȼɲȦʢɹ⏆
˽͞˓˽Ɍɛ̫̠̠ɹ˱˱̠
̓̅ͻ˽དȭ
pengat pisang A a ςɴ p. nangka, p. kebatu, 
p. jelai barangang, p. mas
භࡎቆᏋɭ˪ͦͻ̸དȭᗰɫ
̫̠̠
sira pisang A a ςɴ p. jelai barangang, p. jelai bunga, p. 
nangka, p. kebatu
̫̠̠དȭ̮Ͳ˭ͻ˥ murtabak pisang A a ςɴ p. emas
ளɁ̫̠̠ᘘࡎ jem put A a ςɴ p. emas
̫̠̠ᘘࡎ kek pisang A a ςɴ p. emas, p. jelai barangang, 
p. jelai bunga
̫̠̠̺̚ˑͲ˫ lepat pisang A a ςɴ p. emas, p. jelai barangang
̫̠̠̺̍̒ kerepek A a ςɴ p. kelat lega, p. kebatu, 
p. jelai barangang
ϗɌ̫̠̠ pisang ripi A a ?
ᮐϖᰩ⏃͇̒˹͖Ɍɛᗰɫ̫
̠̠ =pisang rebus⏆
? A a p. kebatu
ࡎњɹ᠚ᅊಁɹཾ༟ʛ⏃ᚫᅎ
ඨ႒ɭှɍʳ⏆
tresak B b p. kelat air





daun pisang? C b ?
৯ᐒ (wayang krit) د batang pisang? D d ?
˓˽͌͞ւ኎ɹد
⏃Шᐏᇕ˽̊˓͡⏆
batang pisang? D d ?
Еᗡᑥᐣɹͦͻ̺ ? C d ɐʏɩ
Appendix 2-2.  ᅤᄽၑ̙ҔӣҹҽҧҒ͂Ҩӓӟ๣̞ҩӣҰ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ᙜɌ̫̠̠ seupan cau A a c. apu (siem), c. bangkawulu, c. kepok
ளɁ̫̠̠ goreng cau A a c. galek, c. nangka, c. apu(siem), c. bangkawulu, 
c. kepok, c. kapas
̫̠̠ᘘࡎ papais A a, b c. nangka, c. bangkawulu, c. kepok, c. kapas
ளɁ౳ॎȷ molan A a c. nangka, c. bangkawulu
ᘘࡎᅎளɁ̫̠̠ sale A a c. apu(siem), c. bangkawulu ɲɰ
̫̠̠͹̺̍̒ kiripik A a c. galek, c. nangka, c. apu (siem)
ᘘࡎᅎᗰɫ̫̠̠ kolak A a c. galek, c. nangka, c. apu (siem), c. bangkawulu, 
c. raja bulu
̫̠̠͹̓ͻ͡ cimplung A a c. ambon lumut, c. medan
̫̠̠͹͞˓˽ tutug A a c. galek, c. nangka, c. apu (siem)
ᮁᖽইɹ˵̋͞ pais jantung A e, f c. apu (siem)
ᮾ̫̠̠Ԃʱ˵̋͞ lujak A, B? a c. batu
׃ខ ؿዌɲɌ C b ɐʏɩ⏃AAB ʦ ABB ɹ˰̨͌̊˓̺ɹڃዛȵ೎᧟⏆
ә኎ᅎខᰴ ؿዌɲɌ C a, b, d, e, f c. raja ̊˓̺⏃c. raja bulu ȵ೎᧟⏆⏏ c. lampung ʢ
خ
Appendix 2-3.  ᅤᄽၑ̙ҔӣҹҽҧҒ͂ҩәҖҗҧ๣̞ӎӣҰ̴ӛ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
̫̠̠ᘘࡎ ke lapis A a έ౩
˱˱̠̓͊͡˪၊ loka satta A a l. balanbang, l. manurung, l. tayau
ளɁ̫̠̠ loka janno A a έ౩
ᮁᖽইɹٮȭ႒ lawar puso A e, f l. manurung ɹʛ
̫̠̠ᘘࡎ roko-roko unti A a l. manurung, l. balanbang ɹʛ
ᙜɌ႒ɹ׃ʛ ؿዌɲɌ C b έ౩
̫̠̠ᘘࡎ loka gollay A a l. manurung ȵ೎ʢʭȦȵ l. balanbang ʢخ
္ȷ᳋ɹ׃ʛ ؿዌɲɌ C b έ౩
ᙜɌ۬ɹᙦ ؿዌɲɌ C b έ౩
ᗰɫ̫̠̠ loka piapi A, B a l. pulu, l. balanbang, 
l. manurung, l. pele, l. balowo ɲɰ
္ȷ̫̠̠ loka epe A a l. manurung ȵ೎᧟
ᨧ٢˽ͻ̺ do’ayu maissang A a l. pere ȵ೎ʢʭȦ⏏l. manurung ʢخᔨ
ϗɌ̫̠̠ dappo loka A a l. manurung and l. balanbang ȵ೎᧟
l. lero, l. tayau, l. balanda ʢخ
̫̠̠͹̺̍̒ karoppo loka A a l. balendang.
ளɁϗɌ̫̠̠ dappo janno A a l. manurung ȴ l. balanbang ȵ೎᧟
l. lero, l. tayau, l. balanda ʢخ
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̫̠̠̿ͻ˽̜⏃ςᰩᅎ⏆ loka lambu/tumbu A a l. manurung, l. balanbang
њ႒ ؿዌɲɌ D a έ౩
ә኎ᅎខᰴ ؿዌɲɌ D a, d έ౩
Appendix 2-4.  ᅤᄽၑ̙ӅғӚӄӣ͂ӏӣҹӝ๣̞үҨӓӟӣ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ᗰɫ̫̠̠ έ౩ A a ςɴ saba
̫̠̠ɭ̊ͦ⏃ᖱ͹ᗡ͹ᘽ⏆⏋᱗᥹ష⏋˱˱̠̓͊
͡˪ɹ၊႒
soklob (taklob) A a saba
ᮁᖽইɹᰩᅎ puso A f pakil, saba
׃ខ έ౩ C b 1
ႵჃᬖࠃә኎ (pangguyud)⏃ЕᗡˁᥢՖʱɴɌɩହ
Ɂʳ⏆2
έ౩ D d guyud
Ꮺϝᏺᐄᠱᰔә኎ (agpatangay sa busungaan)⏃њ႒
ˁᇵʱɦȿʳ⏆2
έ౩ D b bangurun
1⏧ɐʏɩɹڃዛɫخᔨɞȵ⏋̫̲͡˹ˏͻ̠Ꮩ⏋႕ɴᩃᅊɹ pakil ȵݠȼɩʭȦ⏏
2⏧ࢸॱ␩1995, 1999␭ɹ៨ᥔɴʭʳ⏏գᅎڃዛɻЁ܌ɹᠭീɫɻೡተ᠗ɹɛʠڃዛɹᝠɴɻيʚɲȦ⏏
Appendix 2-5.  ᅤᄽၑ̙ӉҸҺӐ͂үҔһӣழ̞ҝӣ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ᅊ౳ॎȷɹԍ⏃ᯃ।ɴᚚȼ˽͞˓˽Ɍ
ɛഗᔀ⏆
gỏi cuốn A a chuối xứ
ᎦᎬɹ܎ࡎɹ׃ʛ1 bánh it C b
̫̠̠ɭᰶᎦɹ܎ࡎ2 bánh tét A, C a, b chuối xứ
̫̠̠⏋˥͑̒˵̫⏋̴̊ˠˡ⏋ᐶᢊ
ɹ˹͖̍ͻ3
chè chuối A a chuối xứ
ளɁ̫̠̠⏃ॶɛȼ࿊ɌɛഗࡸˁᎦᎬ
ɫ׃˃ɫளɁʳ⏆
chuối chiên A a chuối xứ
̫̠̠ɭᎦᎬɹȩȦʸȩ4 bánh chuối nước cốt dừa A a chuối xứ
Լʱ̫̠̠⏃ॶɛȼ࿊Ɍɛ̫̠̠ˁ˱
˱̠̓͊͡˪ɭԼʰɓʳ⏆5
kem chuối A a chuối xứ
̫̠̠ᘘࡎ⏃Ꭼ͹ቆᏋ͹ႌϖ͹˱˱̠
̓͊͡˪͹̫̊ͻԂʱ⏆
bánh chuối nướng A a chuối xứ
္ȷ̫̠̠⏃ဘȦɛᎦɫȼʳʛ⏋̫̠
̠ɹᘽɫ׃˃ɫ္ȼ⏆
chuối nướng A a chuối xứ
ᰩᅎᮁɌʏ⏃ʢʦɌɭؾɍʭȩɴգᅎ⏆ bắp chuối bào A f⏃ᮁɌʏ⏆ chuối xú, chuối hột, chuối lá





B a chuối hột, chuối hột rùng
ᚫᅎᗮ⏃ॵɌɛዛˁ௕ɤɩᇐȦᎬႥɴ
Ɍອɴྸȿʳ⏆
έ౩ B ዛ chuối hột, chuối hột rùng
ᚫᅎป༰⏃ˡ̜̒Ɍɛҳᗡȴʰ஛؜⏆ nước chuối hột B ป༰ chuối hột,
ᚫᅎᨙ⏃ͦͻ˽̜ɌɛഗࡸˁШᐏᙜᅥ
ᨙɴྸȿʳ⏆
rươư chuối cơm B a chuối cơm
ᚫᅎೡၓഗࡸ έ౩ B a chuối tiêu
Ѕఠ⏋Cao Ðài⏋
Chàm Pa ࢩ᭏ɹњ႒








Appendix 2-6.  ᅤᄽၑ̙Ҕӣҹ͂ҒҳҥӐଯ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ᅊᰩ έ౩ A a kaskol Г޺ɹɐʏɩ
ᗰɫ̫̠̠ έ౩ A a kaskol ɹʛ
ளɁ̫̠̠ έ౩ A a shillong jahaji, jahaji, kaskol
ᗰɫُᗂ έ౩ A ُᗂ athiakol ɹʛ
ᗰɫᗌ έ౩ A f ɐʏɩ
ဒݾ kolahal A h athiakol ɹʛ
ᮐϖᰩ έ౩ A a έ౩
ȼɌʤʛɹᚫ kolahal B h athiakol ɹʛ
ᣧᆡɹᚫ έ౩ B a athiakol ɹʛ
ᘽɹᇫ έ౩ C b έ౩
Еᗡɹᇫ duna C d athiakol
њ႒Ԃʶ έ౩ D b έ౩
ႌɹ᰹ έ౩ E d, h kaskol
̯Ͳ̀ͻࢩ᭏ɹᐒɹ͐̍ͻ̶ έ౩ D a, b, d έ౩
Appendix 2-7.  ᅤᄽၑ̙Ҕӣҹ͂ҡәәଯ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ᅊᰩ pazham A a ɐʏɩ
ᙜɌ̫̠̠ pazham puzhungiyatu A a nendraka
˽͞˓˽̫̠̠⏋ᎦᎬ⏋˱˱̶̠̓ͤͻ
˪ɹፏᙜɌ
puttu A a nendraka
̫̠̠ɭᢑɹ˹͖̍ͻ porkum kayum A a nendraka
ᗌᗰɫ vazha kadapan A e paren kodan, nendraka
̫̠̠͹̺̍̒ kayavaruthatu A a nendraka
ЕᗡɹᲙɹ၊႒ thoran A d paren kodan, nendraka
̫̠̠ɭᢊɹ˹͖̍ͻ mezhukuperatty A a nendraka
̫̠̠⏋ᎦᎬ⏋˱˱̠̓͊͡˪⏋භࡎᨙ
ɹᙜɌᘘࡎ
kahappam A a nendraka?
ளɁ̫̠̠ɹභࡎቆᏋ⏋˹͚˗ˤᎬ⏋ˡ
̋͐͡Ͳ⏋ளɁᎦᎬདȭ
sarkarapuratty A a nendraka
ளɁ̫̠̠ pazhampori A a nendraka
ᎦᎬɹ္ȷᘘࡎ͹ᙜɌᘘࡎɹ׃ʛ ada C b paren kodan, poovan
Appendix 2-8.  ᅤᄽၑ̙үӣҦһҒ͂ҦӣҨӀӛ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
˱˱̠̓͊͡˪၊ ndizi na nazi A a AAA ɹڃዛᒴȵμਕ
ᗰɫ̫̠̠ ndizi ya kuchemsha A a ʓʖɐʏɩɹڃዛ
ளɁ̫̠̠ ndizi kukaanga A a ̺͞Ͳ̘Ͳ (AAB) ɹڃዛᒴ
ႌᔀɭ̫̠̠ɹ˹͖̍ͻ ndizi na nyama A a ႕ࡴɹڃዛɲɌ
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ఫ႒ ႕ɴɲɌ C b ႕ࡴɹڃዛɲɌ
᫂ʉɛ ႕ɴɲɌ C b ႕ࡴɹڃዛɲɌ
᫂ʉɛ ႕ɴɲɌ C b ႕ࡴɹڃዛɲɌ
Appendix 2-9.  ᅤᄽၑ̙үӣҦһҒ͂ӒӝҤӝଯ̞ӛҠӛ̓̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ႌᔀɭ̫̠̠ɹ˹͖̍ͻ ndizi na nyama A a bukoba, mtwike, mwanza, kigoma (AAA) 
ȵμਕ
̫̠̠˭ͻ˥ mkate wa ndizi A a mchaga (AAB?), boko, boko maskati (ABB)
ளɁ̫̠̠ ndizi kukaanga A a mkono wa tembo, mzuzu (AAB)
ఒᖪ۪ʛ̫̊˱ mzuzu na sigara B h⏃ഗᇤ⏆ mzuzu (AAB) ɹʛ
ᰄɴώɓʳ˪̒˹͚Ͳ ngata ya mgomba C d ႕ࡴɹڃዛɲɌ
ॵɌͤͲˤɹˡ̫ͻ ؿዌɲɌ C b, c ႕ࡴɹڃዛɲɌ
ອྊɹɌȷʱ ؿዌɲɌ C d ႕ࡴɹڃዛɲɌ
ฆ ؿዌɲɌ C d ႕ࡴɹڃዛɲɌ
ఫ႒ ؿዌɲɌ C b ႕ࡴɹڃዛɲɌ
̫̠̠ɹᎹ mtori (uji wa ndizi) A a bukoba (AAA) ȵς
̫̠̠ɹᨸᦶᨙ mbege A a mchaga (AAB?) ɹʛ
Appendix 2-10.  ᅤᄽၑ̙үӣҦһҒ͂ӐӉӔଯ̞һӓҝӕҖҥ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
̫̠̠⏃ɭ͇͍⏆ɹ˹͖̍ͻ mbalaga (n’endima) A a itooki sege (AAB) ˁμਕɴ̺͞Ͳ̘Ͳɹڃ
ዛ⏏Јɴbuganda (AAA) ʦgulutu (ABB) 
ɲɰ
̫̠̠ɹܔᎹ bunyangwa bwa matooki A a itooki sege (AAB) ˁμਕɴ̺͞Ͳ̘Ͳɹڃ
ዛ⏏Јɴ buganda (AAA) ʦgulutu (ABB) 
ɲɰ
ளɁ̫̠̠ matooki A a έ౩
ளɁ̫̠̠˭ͻ˥ fi tumbula A a gulutu (ABB) ȵ޽ȼ⏋Јɴkambani (AB) 
ʦhalale (ABB) ʢخ
ᨸᦶᨙ mbege A a gulutu (ABB) ȵ޽ȼ⏋Јɴkambani (AB) 
ʦhalale (ABB) ʢخ
ᨸᦶᨙ kindondwa A a halale (ABB) ̊˓̺
یȹ̫̊˱ ngambo ja mwombulo C h ɐʏɩɹڃዛ⏏႕ɴ⏋itooki sege ɲɰ̺͞
Ͳ̘Ͳɹڃዛ
ࢃᅨɹᰲష έ౩ G a, b, d, f ႕ࡴɹڃዛɲɌ
ᰄΫ᧊ெᅎ˪̒˹͚Ͳ ngata C d ႕ࡴɹڃዛɲɌ
߂ȷɲɅɊ bulili (or bulili nkwela) C c, d ȴɦɩ halale (ABB)⏋Ё౗ɫɻ kambani 
(AB) ʦgulutu (ABB)
ࢸɇɲɅɊ luteefu C c, d ȴɦɩhalale (ABB)⏋Ё౗ɫɻ kambani (AB) 
ʦgulutu (ABB)
ᇿɹᎲȦɅɊ ipuku C c, d ȴɦɩ halale (ABB)⏋Ё౗ɫɻ kambani 
(AB) ʦgulutu (ABB)
ᘽɹុȦ έ౩ C b ႕ࡴɹڃዛɲɌ
࣒൓ᙏȷ έ౩ C c ႕ࡴɹڃዛɲɌ
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 6-1 ش
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Appendix 2-11.  ᅤᄽၑ̙үӣҦһҒ͂қҢәଯ̞ҿӔ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ளɁ̫̠̠ gonja A a ᥐᰩᅎ˫͡ͻ̺ (enkonjwa)
ᙜɌ̫̠̠ bitooke A a, (b) ςᰩᅎ˫͡ͻ̺ (ebitooke)
͇̒˹͖͹̫̠̠ omubumbo (matoke) A a ςᰩᅎ˫͡ͻ̺ (ebitooke)
ᨸᦶᨙ omuramba/orubisi A a ᨙᦶᅎ˫͡ͻ̺ (embire)
ᘘࡎ baragara A a akanana (AB)
ᱤᛚջ ؿዌɲɌ B e nyabweogora (AAA)
֪႒݀ɹȲʢɠʤ ؿዌɲɌ⏱ C a ɐʏɩɹڃዛ⏋ᗐȦʢɹ
׃ខ ؿዌɲɌ⏱ C b ɐʏɩɹڃዛ
࣒൓ᙏȷ ؿዌɲɌ⏱ C d ɐʏɩɹڃዛ
׃ខ⏃Еᗡᨆе⏆ ؿዌɲɌ⏱ C d ɐʏɩɹڃዛ
ᩂɌ ؿዌɲɌ C d ɐʏɩɹڃዛ
ᰄΫ᧊ெᅎ˪̒˹͚Ͳ ؿዌɲɌ C b ɐʏɩɹڃዛ
ᮒฆ ؿዌɲɌ C d ɐʏɩɹڃዛ
ҹ ؿዌɲɌ C b ɐʏɩɹڃዛ
̺͞˽̍̒˪͹̊Ͳ˪ɹേ ؿዌɲɌ C f ɐʏɩɹڃዛ
ༀ࿰ʁʢ ؿዌɲɌ C d ɐʏɩɹڃዛ
˽̺ͻͲ ؿዌɲɌ C b ɐʏɩɹڃዛ
ਕˁ௭ʳ ؿዌɲɌ D g enzinga, emamba (AAA)
˹ͦˏ͠ݻɹᒘ ؿዌɲɌ C b ɐʏɩɹڃዛ
Appendix 2-12.  ᅤᄽၑ̙қӑӛ̴ӣ͂๨࿨ଯ̞ӀӣҜӣҹҕ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
ᅊᰩ έ౩ A a ɐʏɩɹషჿᅎڃዛ
ᙜɌ̫̠̠ weya kondu/mboka 
kondu
A a ɐʏɩɹషჿᅎڃዛ
ᗰɫɩூȦɛ܎ࡎႥ̫̠̠ kima A a nangiya, ndenge Г޺ɹషჿᅎڃዛ
ᗰɫɩبȦɛ܎ࡎႥ̫̠̠ kpambu A a nangiya, ndenge Г޺ɹషჿᅎڃዛ




bondo A a ɐʏɩɹషჿᅎڃዛ
˽͞˓˽ϗɌ̫̠̠
⏃ѳࡔᅎ⏆




sosoku koko A a ɐʏɩɹషჿᅎڃዛ
္ȷ̫̠̠ έ౩ A a ɐʏɩɹషჿᅎڃዛ
ளɁ̫̠̠ έ౩ A a ɐʏɩɹషჿᅎڃዛ⏋ၓɌɛʢɹȵʭȦ
˽ͅͲ˻ gbede kondu C d ɐʏɩɹڃዛ
ᔘয়ɩ˪̒˹͚Ͳ dumo C b, c ɐʏɩɹڃዛ
ᐄ኏ɹᐄᅠ έ౩ D h atona dio
ᰄΫ᧊ெᅎ˪̒˹͚Ͳ kale C b, c ɐʏɩɹڃዛ
ࢸഌ͹׌ី͹π࣊͹ݺ⏧̫̠̠ൕݛయ׋ɹˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖᬚປᥒ
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Appendix 2-13.  ᅤᄽၑ̙қӑӛ̴ӣ͂๨࿨ଯ̞Ӏқ̓
գǵᅎǵ໬ ౅ǵǵؿ Օᰖ գᅎᨆе գǵᅎǵڃǵዛ
္ȷ̫̠̠ A a ɐʏɩɹ ndo⏃షჿᅎڃዛ⏆
ᗰɫ̫̠̠ έ౩ A a ɐʏɩɹ ndo⏃షჿᅎڃዛ⏆
ᗰɫɩூȦɛ܎ࡎႥ̫̠̠ kimo A a ɐʏɩɹ ndo⏃షჿᅎڃዛ⏆
˪̒˥Ͳ˫˹ͻ̜ C b ɐʏɩ
ࢃɹޖ C b ɐʏɩ
ϖӻɹȡʦɌ᧑ԍ C d ɐʏɩ
